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Penelitian ini tujuan untuk menambah pengetahuan para investor atas informasi keuangan dalam melakukan
pengambilan keputusan untuk berinvestasi di pasar modal, sehingga dapat memperkecil resiko yang
mungkin dapat terjadi akibat pembelian saham di pasar modal.Populasi penelitian ini adalah semua
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2012. Sample penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel 12 perusahaan perbankan.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Indonesian Capital Directory Market
(ICMD). Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda.
Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukan : Net Profit Margin (NPM), Return On  Assets
(ROA),dan Return On Equity (ROE) secara bersama â€“ sama (simultan) berpengaruh signifikan. Secara
parsial variabel independen Net Profit Margin (NPM) memiliki koefisien negatif sedangkan variabel
independen Return On Equity (ROE) dan Return On Assets (ROA) memiliki koefisien positif. koefisien
determinasi yang ditunjukan dari nilai adjusted R-square sebesar 0.542. Hal ini berarti bahwa 54.2% variabel
dependen yaitu Harga Saham dapat dijelaskan oleh tiga variabel yaitu NPM, ROA, dan ROE. Sedangkan
sisanya 45.8% dijelaskan oleh variabel atau sebab â€“ sebab lainnya diluar model.
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This research aims to enhance the knowledge of investors over financial information in making the decision
to invest in the stock market, so as to minimize the risks that may occur as a result of the purchase of shares
in the capital market.
The study population was all the banking companies listed in Indonesia Stock Exchange 2007-2012 period.
Sample this study using purposive sampling method. This study used a sample of 12 banking companies.
The type of data used are secondary data derived from the Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
Engineering analysis using multiple linear regression analysis.
The results of the regression analysis in this study showed: Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA)
and Return on Equity (ROE) together - together (simultaneously) significantly. Partially independent variable
Net Profit Margin (NPM) has a negative coefficient of the independent variable while the Return On Equity
(ROE) and Return on Assets (ROA) has a positive coefficient. coefficient of determination shown from the
adjusted R-square value of 0.542. This means that the dependent variable is 54.2% stock price can be
explained by three variables: NPM, ROA, and ROE. While the remaining 45.8% is explained by the variable
or cause - other causes outside the model.
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